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Nuestra investigación  busca determinar la relación entre la percepción  de los 
programas televisivos y las capacidades comunicativas de los estudiantes del 
segundo grado de educación secundaria de las instituciones educativas de la red 
03 de la Ugel 07 Santiago de Surco.  
 
En nuestro trabajo se empleó el tipo de investigación básica  de diseño no 
experimental, transversal descriptivo correlacional  ya que el propósito es ampliar 
y profundizar los conocimientos de la realidad de acuerdo a la opinión de los 
estudiantes encuestados. No se realizó ningún experimento, ni se manipularon las 
variables.  
 
Se contó con una población de 470 estudiantes de los cuales se tomó como 
muestra a 225. Se aplicaron dos encuestas   y de acuerdo a los resultados se 
determinó que si existe  relación directa entre la percepción de los programas 
televisivos y las capacidades comunicativas de los estudiantes del segundo grado 





















Our research seeks to determine the relationship between the perception of 
television programs and communication skills of students in the second grade of 
secondary education in educational institutions UGEL 07 Red 03 Santiago de 
Surco. 
 
In our work the kind of basic research is not experimental, cross-sectional 
descriptive correlational design was used because the purpose is to broaden and 
deepen knowledge of reality according to the opinion of the students surveyed. No 
experiment was performed, and the variables were manipulated. 
 
It had a population of 470 students of which was sampled at 225. Two surveys 
were applied and according to the results it was determined that if there is a direct 
relationship between the perception of television programs and communication 
skills of students in the second year of secondary education in educational 






















En esta época de modernidad, la tecnología significa un avance si se sabe dar un 
buen uso, a lo cual la televisión es uno de los artefactos con más demanda en 
nuestra población; por lo que parece difícil encontrar  un hogar sin una televisión. 
Este medio de comunicación como tal puede contribuir al desarrollo de diversas 
habilidades comunicativas como son: escuchar, hablar, leer y escribir. 
 
Nuestra investigación busca determinar la relación  entre la percepción de los 
programas televisivos y las habilidades comunicativas de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria en las Instituciones Educativas Red 03 UGEL 07 
Santiago de Surco 2013. 
 
Los programas televisivos por ser espacios de gran creatividad y una infinidad de 
situaciones comunicativas pueden generar en los estudiantes diversas respuestas 
ante su emisión, las cuales pueden ser positivas como negativas; para esto 
nuestro estudio se ha basado en la técnica de recolección de datos a través de 
dos encuestas a los estudiantes del segundo grado de secundaria en las 
Instituciones Educativas Red 03 UGEL 07 Santiago de Surco 2013. Dichas 
encuestas nos han brindado una serie de datos importantes que nos da una visión 
general de cómo se relaciona la percepción de los programas televisivos con las 
capacidades comunicativas en estudiantes del 2° grado de educación  
secundaria. 
 
El presente trabajo se ha divido en 4 capítulos: el primero el cual explica  el 
problema.  El segundo  el marco teórico, el tercero el marco  metodológico, y por 
último los resultados de la investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
